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El passat mes de juliol, el Museu Arxiu de
Santa Maria va rebre la donació del cartell de les
festes de les Santes corresponent a l’any 1936,
editat per l’Ajuntament de Mataró.
La donació, va fer-la la senyora Lluïsa Osa i
Farré, com a acte d’agraïment a la ciutat de Mataró
en la qual ha viscut i treballat molts anys de la
seva vida. El cartell procedia de la seva família.
Cal suposar que el cartell es va repartir i es
va fixar en les parets i cartelleres de Mataró, però
no en tenim constància.
De fet, el 19 de juliol d’aquell any, a
conseqüència de la sublevació militar de l’exèrcit,
va esclatar la revolució que va comportar la
supressió i la no celebració de les festes de les
Santes, i l’inici d’una persecució duríssima contra
la religió que va afectar moltes persones i que va
originar la destrucció sistemàtica d’esglésies i
edificis religiosos, amb pèrdua del patrimoni cultural
que contenien.
El cartell conté la imatge d’un globus festiu
que representa la figura del català amb barretina
i un somriure, tot ell envoltat per una cinta amb els
colors de la senyera. El globus s’enlaira inclinat
amb l’ajuda de la metxa encesa. A la base, dues
icones de Mataró, la indústria i el mar. Aquest
cartell podria ésser l'exemplar únic conservat, una
peça desconeguda fins ara, que es troba en un
estat de conservació immillorable.
El disseny és obra de l’artista mataroní
Francesc Bas i Espuny i va ser imprès als tallers
de la impremta Minerva del carrer de Barcelona.
Aquest document gràfic s’ha incorporat a la
important col·lecció de cartells de les Santes, pròpia
del Museu Arxiu.
Francesc Bas i Espuny va néixer a Barcelona
el 3 de maig de 1900. A Barcelona va seguir els
estudis primaris, va assistir a les classes de l’Institut
Català de les Arts del Llibre i va aprendre l’ofici
de relligador. En arribar a Mataró, als 15 anys, va
entrar d’aprenent a la impremta de ca l’Abadal, on
va treballar fins a l’any 1939, any en què es va
traslladar a Tortosa. Va ésser també professor de
l’Escola d’Arts i Oficis de Mataró des del 1919, i
amic i col·laborador del seu director Rafael Estrany
EL CARTELL DE LES SANTES DE L’ANY 1936 I EL SEU AUTOR,
FRANCESC BAS I ESPUNY
i Ros, amb qui durant el temps de guerra,
conjuntament amb Fèlix Clariana, va treballar
incansablement en la salvació dels béns culturals,
sobretot religiosos, afectats per la revolució i la
guerra.
A Mataró va fer també dibuixos per a la
indústria tèxtil i per a l’estampació d’indianes, a
més de fer cartells de tota mena. En les seves
il·lustracions, seguint els corrents de l’època i influït
pel seu treball a ca l’Abadal, utilitzava moltes
sanefes i orles, que després va aplicar en una de
les seves especialitats, les xilografies al boix i al
linòleum.
És molt possible que Francesc Bas sigui l’autor
de les caricatures i dibuixos, signats Virol, que
durant la guerra va publicar al diari Llibertat.
Acabat el conflicte bèl·lic, va treballar de
delineant a l’Ajuntament de Tortosa, on va anar a
viure amb la seva família. Allà va ser professor de
l’Escola de Mestria Industrial i es va dedicar a la
il·lustració. Va treballar per a diverses impremtes,
però sobretot per a la impremta Algueró i Baiges
on feia, per encàrrec, nadales i cartells per a tota
mena d’esdeveniments. Francesc Bas va morir a
Tortosa el 15 de desembre de 1978.
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En paraules de Quima Romero, esposa del
seu fill Francesc Bas i López, que ens ha facilitat
les dades biogràfiques, «Francesc Bas i Espuny va
ser un seductor dels joves cap a l’art, no amb
cants de sirena, sinó amb una base sòlida
intel·lectual i artística. I així ens ho va fer palès al
seu fill i a mi mateixa».
Francesc Bas i López, excel·lent pintor i
aquarel·lista, va ser dissenyador i publicista, amb
estudi propi establert a Barcelona, i va ser també
professor de l’Escola Massana. La seva dona,
Quima Romero, es va dedicar a la publicitat i va
ser, durant molts anys, cap de dibuixants de
l’agència Cima. El matrimoni va viure entre Tortosa,
Barcelona i Mataró, i l’any 1995 es va traslladar
definitivament a la nostra ciutat. Francesc Bas i
López va morir a Mataró el primer de desembre
de 2009.
                        Manel Salicrú i Puig
El dia 17 de juliol, a l’estatge del Museu Arxiu,
es va dur a terme l’acte de presentació del número
106 de la revista Fulls del Museu Arxiu. Manel
Salicrú presentà els continguts de la publicació.
A continuació, el Dr. Joan Carreres i Péra
oferí una conferència titulada «Els goigs i la
literatura clàssica catalana», una xerrada sobre
l’or igen medieval dels goigs, l’impuls que
prengueren amb l’adveniment de la impremta i la
seva popularització ja al segle XVII, que és quan
adoptaren l’estructura que coneixem actualment.
El Dr. Carreres alterna la responsabilitat de
rector de Tossa de Mar, amb les classes a l’Institut
Superior de Ciències Religioses de Girona.
Llicenciat en filologia catalana per la UAB, és autor,
DIA INTERNACIONAL DEL MUSEU 2013
El dia 17 de maig, a Can Palauet, en el marc del Dia Internacional del Museu 2013, va tenir lloc
la conferència titulada «El orígens del cristianisme peninsular: entre el mite i la realitat», a càrrec de
Carles Buenacasa, professor de la Universitat de Barcelona, especialista en història antiga. L’acte fou
organitzat conjuntament pel Museu de Mataró i el Museu Arxiu de Santa Maria.
ACTE DE PRESENTACIÓ DELS FULLS/106
I CONFERÈNCIA DEL DR. JOAN CARRERES
entre d’altres, del llibre Arrels de Catalunya,
traduït al castellà, francès, alemany, italià i castellà.
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El mateix dia 17 de juliol, a la sala polivalent,
es va inaugurar l’exposició «Goigs de Mataró»,
una mostra de la ingent col·lecció de goigs d’arreu
de Catalunya que el Museu Arxiu conserva, suma
de les diverses donacions que al llarg de les
darreres dècades han anat ingressant.
S’exposaren goigs de Mataró i del seu terme,
bàsicament de finals de segle XVIII i del segle
XIX. El més antic és el que correspon als
«Dolorosos sentiments de las Santas Ánimas del
Purgatori que se canten en l’església de Santa
Maria de Mataró», segle XVIII. Hi trobem goigs
de Santa Maria, de Sant Josep, de Santa Anna, de
les Caputxines, de l’Hospital, de les ermites de
Mata, de Sant Simó, de Santa Rita, i també de
capelletes de carrer com Sant Sebastià, Sant
Ramon, el Sant Crist del Pou de Vall, etc.
Conscients que els goigs són un fenomen de
segles, amalgama de religiositat popular, síntesi
artística, pervivència de la llengua, tradició i
col·leccionisme, des del Museu en volem promoure
la seva conservació, el seu estudi i, amb aquesta
exposició, la seva difusió.
EXPOSICIÓ DE GOIGS
II FESTIVAL INTERNACIONAL D’ORGUE
Entre el 10 i el 22 de juliol, la basílica de Santa Maria va
acollir el II Festival Internacional d’Orgue «Mataró-Barcelona
Jaume Isern», promogut per l’Ajuntament de Mataró. S’hi van
celebrar set concerts, tres dels quals a Santa Maria. Enguany
s’ha apostat per la formació amb l’organització de l’Acadèmia,
amb professors reconeguts i amb classes, seminaris i pràctiques
als orgues de la comarca. També s’han realitzat visites guiades
a l’orgue monumental. El Museu Arxiu va col·laborar en
l’organització del festival.
VISITES AL CAMPANAR
I L’ORGUE PER LA CANDELERA.
JORNADES EUROPEES DE PATRIMONI
El dia 28 de setembre, en el marc de les Jornades Europees
de Patrimoni, es van organitzar visites guiades al campanar i
l’orgue. L’Oficina de Turisme de Mataró es va encarregar de
realitzar les inscripcions anticipades. Es van formar vuit grups
de vint persones. Dalt del campanar van rebre les explicacions
del grup de campaners, i persones de l’equip del Museu Arxiu
i l’organista Roger Estrany els van ensenyar el funcionament de
l’orgue monumental, a banda de fer una demostració musical
amb l’execució de peces breus. A la tarda també hi va haver
portes obertes a les seccions del Museu Arxiu.
ESTUDI DE LA PINTURA MURAL DE LA CAPELLA DELS DOLORS
El Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya està duent a terme un estudi de la pintura
mural de la capella dels Dolors, un dels exemples més complets del barroc a Catalunya, decorat pel
pintor Antoni Viladomat als inicis del segle XVIII. Aquest treball d’investigació ha de permetre marcar
els criteris per a una restauració integral de la decoració pictòrica de les parets i el sostre, decoració
que en els darrers anys està patint una degradació creixent.
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Albert  Fontanet, de Vilassar, ha fet donació
d’unes notes que va prendre el seu pare en temps
de guerra fent guàrdia al campanar de Santa Maria
per controlar els avions que passaven. Agraïm la
intermediació d’Alexis Serrano.
La família Castellà i Solà ha lliurat objectes
de culte religiós. La família Vallmajor ha aportat
diversos llibres i rosaris. La família del Sr. Enric
Isach i Bagué, llibres d’història local i art.
El compositor Marcel Olm ha fet donació
d’una important col·lecció de programes de
concerts i diversos actes musicals esdevinguts a
Mataró entre els anys 40 i els 90, organitzats per
l’Associació de Música de Mataró, la Biblioteca
Popular, o les Joventuts Musicals, entre d’altres.
Molts dels programes, alguns dels quals pertanyen
a concerts celebrats a Barcelona, estan signats
pels músics il·lustres que els protagonitzaven. Inclou
també el repertori, els programes de concert i els
comentaris de premsa de les actuacions del propi
mestre Olm al piano amb la soprano Pilar Adan.
Lluïsa Osa ha donat l’únic exemplar conegut
del cartell de les Santes de 1936, tal com hem
comentat a la primera nota d’actualitat. Quima
Romero ens ha facilitat la digitalització d’obres i
dibuixos de Francesc Bas i Espuny.
La família Malé Pegueroles ha lliurat una
fotografia de la botiga La Cartuja de Sevilla i
una postal ampliada del Teatro Monumental
Bosque. La família Viza Boltas, una fotografia d’el
Auxilio Social de 1940 i una altra de la secció
dramàtica del Casino Comercial.
Albert Pera i Segura ha lliurat documents
personals d’ascendents de la seva família
(passaports, cèdules personals, llibres de família
nombrosa i carnets diversos).
A totes aquestes persones, el nostre agraïment.
A més, fem constar que el Museu Arxiu ha
donat a la biblioteca Antoni Comas, 25 volums del
periòdic Mataró del període 1948–1969.
NOTÍCIA DE DONATIUS RECENTS
El Museu Arxiu ha ingressat diversos materials documentals. Ho fem constar.
ADQUISICIONS
El Museu Arxiu ha adquirit un conjunt de sis plànols de la presó de Mataró, obra de l’arquitecte
Elies Rogent. Els de la façana principal i la façana lateral estan signats per Rogent, a Barcelona el 4
de gener de 1853. Els altres són plànols a tinta de les dues plantes de l’edifici, i dos dibuixos més a llapis
de les façanes.
